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HAVENGEUL 1992  
In de loop van de jongste paar jaar werd de Oostendse havengeul 
aanzienlijk verbreed. Reeds vroeger was het zeeuiteinde van de 
toegang tot de havengeul verbreed door de bouw van een nieuw 
betonnen oosterstaketsel, oostelijk van de toen bestaande houten 
constructie. 
Vanaf 1990 werd het oostelijk landhoofd weggebaggerd, nadat de 
houten steiger en remwerk aldaar gesloopt was. Een nieuwe glooiing 
werd aangelegd in lijn met het betonnen oosterstaketsel, met 
aanpassing van de kaaimuur van de Havengeulkaai. Verder 
stroomopwaarts werd de Werfbank weggebaggerd inclusief de sloop 
van de omringende steigers en kalfaatroosters. 
Bij het wegbaggeren van het oostelijk landhoofd verdween een 
historisch bouwwerk, nl. het laatste overblijfsel van de 
voormalige Leopoldspuikom. De spuikom zelf werd in 1920-22 gedempt 
om de nieuwe vissershaven aan te leggen. De spuikom werd in de 
periode 1857-1862 gebouwd om de zandbank die zich steeds vormde 
o.m. tussen de twee staketsels te schuren. Bij het dempen werden 
de eigenlijke schuursluizen niet gesloopt en bleven ze tot voor 
een paar jaar getuigen van een vroeger tijdperk van de Oostendse 
haven. 
Gekoppeld aan het verbreden van de geul ging ook een uitdiepen 
waarbij een waterdiepte van 8 meter bij alle tijstanden verzekerd 
is. 
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